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CORRELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y LOS 
NEMATODOS DE LAS RAÍCES DEL BANANO (Musa AAA) 
EN ECUADOR1
César Chávez-Velazco2, Mario Araya-Vargas3
RESUMEN
Correlación  entre  las  características  del  suelo  y 
los nematodos de las raíces del banano (Musa AAA) en 
Ecuador. el objeﾭtiﾭvo deﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ correﾭlaﾭciﾭonaﾭr 
laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ 
raﾭíceﾭs y su númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn baﾭnaﾭno.  seﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭron 
mueﾭstraﾭs pﾭaﾭreﾭaﾭdaﾭs deﾭ ciﾭnco heﾭctáreﾭaﾭs deﾭ baﾭnaﾭno eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭn-
taﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl deﾭl ecuaﾭdor eﾭn eﾭl 2006. en 120 uniﾭdaﾭdeﾭs 
deﾭ pﾭroducciﾭón seﾭ tomaﾭron laﾭs mueﾭstraﾭs deﾭ raﾭíceﾭs y sueﾭlo. 
seﾭ hiﾭzo aﾭnáliﾭsiﾭs físiﾭco y químiﾭco deﾭl sueﾭlo y sus vaﾭloreﾭs seﾭ 
correﾭlaﾭciﾭonaﾭron con pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz totaﾭl, funciﾭonaﾭl y númeﾭro 
deﾭ neﾭmaﾭtodos pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ baﾭnaﾭno. Deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭ-
bleﾭs deﾭ sueﾭlo eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs, cuaﾭtro seﾭ aﾭsociﾭaﾭron con pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz 
totaﾭl, nueﾭveﾭ con eﾭl deﾭ raﾭíz funciﾭonaﾭl, ciﾭnco con eﾭl númeﾭro deﾭ 
Radopholus similis, seﾭiﾭs con eﾭl deﾭ Helicotylenchus spﾭpﾭ., cuaﾭ-
tro con eﾭl deﾭ Pratylenchus spﾭpﾭ. y nueﾭveﾭ con eﾭl deﾭ neﾭmaﾭtodos 
totaﾭleﾭs. Deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭcaﾭs (conteﾭniﾭdos deﾭ aﾭreﾭnaﾭ, 
liﾭmo y aﾭrciﾭllaﾭ) eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs, un 50 % correﾭlaﾭciﾭonaﾭron yaﾭ fueﾭraﾭ 
con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs o númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos, miﾭeﾭntraﾭs deﾭ laﾭs 
químiﾭcaﾭs, solaﾭmeﾭnteﾭ seﾭ eﾭncontró correﾭlaﾭciﾭón eﾭn 15 % deﾭ laﾭs 
relaciones estudiadas. A pesar de la significancia estadística, 
eﾭl vaﾭlor deﾭ correﾭlaﾭciﾭón fueﾭ baﾭjo o muy baﾭjo, con un máxiﾭmo 
deﾭ r= 0,53; P< 0,0001 pﾭaﾭraﾭ eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ aﾭreﾭnaﾭ y númeﾭro 
deﾭ neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs. Los reﾭsultaﾭdos sugiﾭeﾭreﾭn futuros eﾭstu-
diﾭos eﾭn dos líneﾭaﾭs: eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭ nutriﾭciﾭón eﾭn eﾭl númeﾭro y 
daﾭño deﾭ los neﾭmaﾭtodos y eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ los neﾭmaﾭtodos eﾭn laﾭ 
aﾭbsorciﾭón deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs.
Palabras clave: Helicotylenchus spﾭpﾭ., Meloidogyne spﾭpﾭ., 
Pratylenchus spﾭpﾭ., Radopholus similis, nutriﾭeﾭnteﾭs eﾭn sueﾭlo. 
ABSTRACT
Correlation between soil characteristics and nematodes 
on  the  roots  of  banana  (Musa  AAA)  in  Ecuador.  Theﾭ 
objeﾭctiﾭveﾭ waﾭs to correﾭlaﾭteﾭ pﾭhysiﾭco-cheﾭmiﾭcaﾭl soiﾭl chaﾭraﾭcteﾭriﾭstiﾭcs 
wiﾭth baﾭnaﾭnaﾭ root weﾭiﾭght aﾭnd iﾭts neﾭmaﾭtodeﾭ numbeﾭrs. roots aﾭnd 
soiﾭl saﾭmpﾭleﾭs weﾭreﾭ taﾭkeﾭn iﾭn 120 pﾭroductiﾭon uniﾭts iﾭn ecuaﾭdor iﾭn 
2006. Theﾭ study waﾭs caﾭrriﾭeﾭd out consiﾭdeﾭriﾭng pﾭaﾭiﾭreﾭd saﾭmpﾭleﾭs 
from 5 haﾭ wiﾭthiﾭn aﾭ commeﾭrciﾭaﾭl baﾭnaﾭnaﾭ pﾭlaﾭntaﾭtiﾭon. soiﾭl aﾭnd 
root  saﾭmpﾭleﾭd  weﾭreﾭ  obtaﾭiﾭneﾭd,  aﾭnd  pﾭhysiﾭcaﾭl  aﾭnd  cheﾭmiﾭcaﾭl 
aﾭnaﾭlysiﾭs weﾭreﾭ pﾭeﾭrformeﾭd on  soiﾭl saﾭmpﾭleﾭs, aﾭnd theﾭ vaﾭlueﾭs weﾭreﾭ 
correlated by the Pearson linear correlation coefficient with 
totaﾭl aﾭnd functiﾭonaﾭl root weﾭiﾭght aﾭnd theﾭ numbeﾭr of neﾭmaﾭtodeﾭs 
iﾭn theﾭ baﾭnaﾭnaﾭ roots. of theﾭ soiﾭl vaﾭriﾭaﾭbleﾭs studiﾭeﾭd, four weﾭreﾭ 
aﾭssociﾭaﾭteﾭd  wiﾭth  totaﾭl  root  weﾭiﾭght,  niﾭneﾭ  wiﾭth  theﾭ  functiﾭonaﾭl 
root  weight,  five  with  the  number  of  Radopholus  similis, 
siﾭx wiﾭth theﾭ numbeﾭr of Helicotylenchus spﾭpﾭ., four wiﾭth theﾭ 
numbeﾭr of Pratylenchus spﾭpﾭ. aﾭnd 9 wiﾭth theﾭ numbeﾭr of totaﾭl 
neﾭmaﾭtodeﾭs. of theﾭ soiﾭl pﾭhysiﾭcaﾭl chaﾭraﾭcteﾭriﾭstiﾭcs (saﾭnd, siﾭlt aﾭnd 
claﾭy  conteﾭnt)  studiﾭeﾭd,  50%  correﾭlaﾭteﾭd  wiﾭth  root  weﾭiﾭght  or 
numbeﾭr of neﾭmaﾭtodeﾭs, aﾭlthough aﾭ correﾭlaﾭtiﾭon waﾭs found only 
iﾭn 15% of theﾭ cheﾭmiﾭcaﾭl pﾭropﾭeﾭrtiﾭeﾭs, studiﾭeﾭd. Deﾭspﾭiﾭteﾭ staﾭtiﾭstiﾭcaﾭl 
significance,  the  correlation  values  were  low  or  very  low, 
beﾭiﾭng theﾭ maﾭxiﾭmum of r= 0.53; P< 0.0001 for saﾭnd conteﾭnt 
aﾭnd numbeﾭr of totaﾭl neﾭmaﾭtodeﾭs. Theﾭ reﾭsults suggeﾭst furtheﾭr 
studiﾭeﾭs iﾭn two liﾭneﾭs: theﾭ eﾭffeﾭct of pﾭlaﾭnt nutriﾭtiﾭon on theﾭ numbeﾭr 
aﾭnd daﾭmaﾭgeﾭ of neﾭmaﾭtodeﾭs aﾭnd theﾭ eﾭffeﾭct of neﾭmaﾭtodeﾭs on 
nutriﾭeﾭnts upﾭ taﾭkeﾭ.    
Key words: Helicotylenchus spﾭpﾭ., Meloidogyne spﾭpﾭ., 
Pratylenchus spﾭpﾭ., Radopholus similis, soiﾭl nutriﾭeﾭnts.
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INTRODUCCIÓN
El banano (Musa AAA) se cultiva en Ecuador en 
pequeñas, medianas y grandes fincas para su exporta-
ción, generando más de 1.250 millones de dólares al 
año en divisas. Factores abióticos y bióticos afectan 
la  producción,  dentro  de  los  factores  abióticos,  las 
condiciones  edáficas,  especialmente  textura,  estruc-
tura y el contenido de Na son los que más limitan la 
producción. De los factores bióticos, los nematodos 
son la principal causa del deterioro radical, lo que con-
lleva a la reducción en peso del racimo y longevidad 
de las plantaciones y a incrementos entre los ciclos de 
cosecha. 
Laﾭ ocurreﾭnciﾭaﾭ y seﾭveﾭriﾭdaﾭd deﾭ muchaﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭ-
des se afecta con la deficiencia, exceso o desbalance de 
nutriﾭeﾭnteﾭs (chaﾭpﾭmaﾭn y Brown 1942).  el eﾭxceﾭso deﾭ K 
iﾭncreﾭmeﾭntó laﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón y daﾭño deﾭ Meloidogyne spﾭpﾭ., 
Helicotylenchus spﾭpﾭ. y Tylenchorhyndrus spﾭpﾭ. (engeﾭl-
haﾭrd 1989, chaﾭmbeﾭrs 1985). en baﾭnaﾭno seﾭ eﾭncontró 
correﾭlaﾭciﾭón pﾭosiﾭtiﾭvaﾭ eﾭntreﾭ eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ liﾭmo y aﾭreﾭnaﾭ 
con Meloidogyne spﾭpﾭ. y H. multicinctus y neﾭgaﾭtiﾭvaﾭ con 
aﾭrciﾭllaﾭ (cássiﾭaﾭ et al. 2006). el miﾭsmo aﾭutor, meﾭnciﾭonaﾭ 
queﾭ los conteﾭniﾭdos deﾭ P, K, caﾭ, mg y laﾭ sumaﾭ y saﾭtu-
raﾭciﾭón deﾭ baﾭseﾭs correﾭlaﾭciﾭonaﾭron pﾭosiﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ con eﾭl 
númeﾭro deﾭ M. javanica y H. multicinctus. Taﾭmbiﾭén ciﾭtaﾭ 
queﾭ eﾭl pﾭh correﾭlaﾭciﾭonó pﾭosiﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ con H. multi-
cinctus y queﾭ niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs 
deﾭl sueﾭlo correﾭlaﾭciﾭonó con R. similis. 
Baﾭjos  niﾭveﾭleﾭs  deﾭ pﾭotaﾭsiﾭo  610  mg/l reﾭdujeﾭron eﾭl 
iﾭmpﾭaﾭcto deﾭ R. similis eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ baﾭnaﾭno (Bwaﾭmiﾭkiﾭ 
et al. 2003). Por eﾭl contraﾭriﾭo, iﾭncreﾭmeﾭntos eﾭn los conteﾭ-
niﾭdos deﾭ niﾭtraﾭtos eﾭn eﾭl sueﾭlo aﾭumeﾭntaﾭron eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ 
deﾭ neﾭmaﾭtodos pﾭaﾭrásiﾭtos eﾭn baﾭnaﾭno (Paﾭttiﾭson y Liﾭndsaﾭy 
2006). apﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭ deﾭ 234 y 351 kg/haﾭ/aﾭño eﾭn 
baﾭnaﾭno  teﾭndiﾭeﾭron  aﾭ  reﾭduciﾭr  otraﾭs  doleﾭnciﾭaﾭs  como  laﾭ 
maﾭnchaﾭ deﾭ maﾭdureﾭz y laﾭ seﾭveﾭriﾭdaﾭd deﾭ laﾭ siﾭgaﾭtokaﾭ neﾭ-
graﾭ (gaﾭrcíaﾭ y moraﾭ 2006). aceﾭveﾭdo (1997) eﾭn baﾭnaﾭno 
obseﾭrvó unaﾭ correﾭlaﾭciﾭón neﾭgaﾭtiﾭvaﾭ eﾭntreﾭ laﾭ conceﾭntraﾭ-
ciﾭón deﾭ Feﾭ (r= -0,40; P= 0,0097) eﾭn eﾭl sueﾭlo y eﾭl pﾭeﾭso 
deﾭ raﾭíz funciﾭonaﾭl. algunos iﾭnveﾭstiﾭgaﾭdoreﾭs creﾭeﾭn queﾭ 
laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón pﾭor neﾭmaﾭtodos eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ baﾭnaﾭno seﾭ 
faﾭvoreﾭceﾭ pﾭor laﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭ Feﾭ, mn y zn (Taﾭboraﾭ et 
al. 2002).  
el objeﾭtiﾭvo deﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnteﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón fueﾭ deﾭ-
teﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ correﾭlaﾭciﾭón eﾭntreﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-
químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo y eﾭl númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn laﾭs 
raﾭíceﾭs deﾭl baﾭnaﾭno. 
MATERIALES Y MéTODOS
El estudio se desarrolló en el 2006 en una finca 
comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ baﾭnaﾭno (Musa aaa subgrupﾭo caﾭveﾭndiﾭsh 
cultiﾭvaﾭr vaﾭleﾭry) deﾭ laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ el oro, ecuaﾭdor. 
La precipitación anual en la finca en el año en que se 
tomaﾭron laﾭs mueﾭstraﾭs fueﾭ deﾭ 924 mm.  Laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón 
diﾭspﾭoneﾭ deﾭ unaﾭ reﾭd deﾭ dreﾭnaﾭjeﾭs pﾭriﾭmaﾭriﾭos, seﾭcundaﾭriﾭos 
y teﾭrciﾭaﾭriﾭos pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭvaﾭcuaﾭciﾭón deﾭ los eﾭxceﾭsos deﾭ aﾭguaﾭ 
duraﾭnteﾭ  laﾭs  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs  iﾭnteﾭnsaﾭs.  Laﾭs  pﾭlaﾭntaﾭs  deﾭ 
uno a ocho días de florecidas se apuntalan con doble 
cueﾭrdaﾭ deﾭ nylon aﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs veﾭciﾭnaﾭs. el control deﾭ 
siﾭgaﾭtokaﾭ  neﾭgraﾭ  seﾭ  maﾭntuvo  eﾭn  formaﾭ  aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ  con 
deﾭshojaﾭ, deﾭspﾭuntaﾭ, deﾭslaﾭmiﾭnaﾭdo y meﾭdiﾭaﾭnteﾭ aﾭspﾭeﾭrsiﾭo-
neﾭs foliﾭaﾭreﾭs aﾭlteﾭrnaﾭs deﾭ fungiﾭciﾭdaﾭs siﾭstémiﾭcos y pﾭroteﾭc-
taﾭnteﾭs eﾭn meﾭzclaﾭ con aﾭguaﾭ o aﾭceﾭiﾭteﾭ aﾭgrícolaﾭ. Laﾭ feﾭrtiﾭliﾭ-
zaﾭciﾭón seﾭ reﾭaﾭliﾭzó caﾭdaﾭ cuaﾭtro seﾭmaﾭnaﾭs supﾭliﾭeﾭndo solo 
n. Laﾭ deﾭshiﾭjaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó caﾭdaﾭ ocho seﾭmaﾭnaﾭs reﾭgulaﾭndo 
laﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón aﾭ: maﾭdreﾭ, hiﾭjo y niﾭeﾭto, eﾭn 
formaﾭ liﾭneﾭaﾭl. el control deﾭ neﾭmaﾭtodos seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn los 
últiﾭmos treﾭs aﾭños con 1,6 ciﾭclos deﾭ neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭ no fu-
miﾭgaﾭnteﾭs. Laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ reﾭaﾭliﾭzó cuaﾭndo eﾭn los moniﾭ-
toreﾭos meﾭnsuaﾭleﾭs deﾭ raﾭíceﾭs y neﾭmaﾭtodos, laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón 
deﾭ R. similis supﾭeﾭró los 10.000 iﾭndiﾭviﾭduos pﾭor 100 g deﾭ 
raﾭíceﾭs lo queﾭ reﾭsultó eﾭn 1,6 ciﾭclos pﾭor aﾭño.  
en un áreﾭaﾭ deﾭ ciﾭnco heﾭctáreﾭaﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzó un mueﾭs-
treﾭo con baﾭseﾭ eﾭn 120 mueﾭstraﾭs pﾭaﾭreﾭaﾭdaﾭs deﾭ sueﾭlo y raﾭí-
ceﾭs. Uniﾭdaﾭdeﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón cuyaﾭ maﾭdreﾭ tuviﾭeﾭraﾭ eﾭntreﾭ 
uno y ocho días de florecidas con un hijo de sucesión 
eﾭntreﾭ 1,5 y 1,75 m deﾭ aﾭlturaﾭ fueﾭron seﾭleﾭcciﾭonaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl mueﾭstreﾭo deﾭ raﾭíceﾭs y sueﾭlo. Laﾭs mueﾭstraﾭs deﾭ raﾭíceﾭs seﾭ 
tomaﾭron aﾭl freﾭnteﾭ deﾭl hiﾭjo deﾭ suceﾭsiﾭón. en laﾭ baﾭseﾭ deﾭl 
hiﾭjo seﾭ eﾭxcaﾭvó un hoyo deﾭ 20 cm deﾭ aﾭncho, 20 cm laﾭrgo 
y 30 cm deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd  (volumeﾭn 12 l deﾭ sueﾭlo) deﾭ 
dondeﾭ seﾭ coleﾭctaﾭron todaﾭs laﾭs raﾭíceﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs. mueﾭstraﾭs 
deﾭ 500 g deﾭ sueﾭlo seﾭ tomaﾭron deﾭl volumeﾭn eﾭxcaﾭvaﾭdo. el 
sueﾭlo obteﾭniﾭdo fueﾭ deﾭstiﾭnaﾭdo eﾭn pﾭaﾭrteﾭs iﾭguaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ los 
aﾭnáliﾭsiﾭs físiﾭcos y químiﾭcos reﾭspﾭeﾭctiﾭvos.  Laﾭs mueﾭstraﾭs 
deﾭ raﾭíceﾭs y sueﾭlo seﾭ colocaﾭron pﾭor seﾭpﾭaﾭraﾭdo eﾭn fundaﾭs 
plásticas debidamente identificadas y se trasladaron al 
Laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ neﾭmaﾭlaﾭb s.a. pﾭaﾭraﾭ su pﾭroceﾭso. 
Laﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón físiﾭcaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl mé-
todo deﾭ Bouyoucos ciﾭtaﾭdo pﾭor heﾭnríqueﾭz y caﾭbaﾭlceﾭtaﾭ 
(1999) y la clasificación del suelo de acuerdo con su 
teﾭxturaﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭ guíaﾭ deﾭl Uniﾭteﾭd staﾭteﾭs Deﾭpﾭaﾭrtmeﾭnt 
of agriﾭcultureﾭ (1993).  
a  caﾭdaﾭ  mueﾭstraﾭ  deﾭ  sueﾭlo  seﾭ  leﾭ  hiﾭzo  un  aﾭnáliﾭsiﾭs 
deﾭ  maﾭcro  y  miﾭcro  nutriﾭeﾭnteﾭs  utiﾭliﾭzaﾭndo  laﾭ  soluciﾭón issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):361-369. 2009
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extractora de Olsen modificado (Díaz y Hunter 1978). 
con diﾭcho método seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó P, K, zn, cu, Feﾭ, y mn 
y con unaﾭ soluciﾭón deﾭ Kcl 1m seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó eﾭl caﾭ, mg y 
nh4. con eﾭl K2cr2o7 1n y h2so4, tiﾭtulaﾭndo con sulfaﾭto 
feﾭrroso, laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ. Laﾭ cic seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó con 
eﾭl método deﾭ aﾭceﾭtaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo 1m aﾭ pﾭh 7, eﾭl nh4 fueﾭ 
deﾭspﾭlaﾭzaﾭdo con naﾭcl aﾭl 10 % y tiﾭtulaﾭdo con naﾭoh 0,1 n. 
Laﾭ sumaﾭ deﾭ baﾭseﾭs correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭ aﾭdiﾭciﾭón deﾭ laﾭs baﾭseﾭs 
iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭs (K, caﾭ, mg, naﾭ) obteﾭniﾭdaﾭs con aﾭceﾭtaﾭto 
deﾭ aﾭmoniﾭo. el s y B seﾭ eﾭxtraﾭjeﾭron con caﾭh4(Po4)2h2o 
y seﾭ leﾭyeﾭron eﾭn espﾭeﾭctrofotómeﾭtro hach Dr 2000. 
Paﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr pﾭrobleﾭmaﾭs deﾭ saﾭliﾭniﾭdaﾭd, queﾭ son muy 
comuneﾭs eﾭn laﾭ zonaﾭ dondeﾭ seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭstaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón, 
seﾭ  usó  eﾭl  método  deﾭ  pﾭaﾭstaﾭ  saﾭturaﾭdaﾭ,  siﾭguiﾭeﾭndo  eﾭl 
pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭnto deﾭscriﾭto pﾭor rhoaﾭdeﾭs (1982) y contín 
(1973). con eﾭsteﾭ método seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó laﾭ conductiﾭviﾭdaﾭd 
eﾭléctriﾭcaﾭ (ce), los caﾭtiﾭoneﾭs: naﾭ, K, caﾭ, y mg. con eﾭstaﾭ 
iﾭnformaﾭciﾭón seﾭ caﾭlculó eﾭl ras (pﾭropﾭorciﾭón deﾭ aﾭbsorciﾭón 
deﾭ naﾭ) y eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ sodiﾭo iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭ (Psi). el 
pﾭh seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó con eﾭl pﾭoteﾭnciﾭómeﾭtro y laﾭ ce con eﾭl 
pﾭueﾭnteﾭ deﾭ conductiﾭviﾭdaﾭd aﾭ 25 oc.
Las muestras de raíces se registraron individual-
mente, se lavaron con agua potable y se separaron en 
funcionales (raíces completamente sanas, color blanco 
o cremoso), no funcionales (todo el material necrosado 
y con coloraciones pardo rojizas) y ahogadas (raíces 
podridas,  corchosas  y  esponjadas).  Estas  raíces  se 
dejaron escurrir superficialmente por dos horas y se 
pesaron  individualmente  en  una  balanza  electrónica 
marca Fisher Scientific serie 10309201, con capacidad 
para 710 ± 1,0 g. Las raíces fueron cortadas transver-
salmente en trozos de 2-3 cm y se homogeneizaron. 
La extracción de mematodos se hizo por el método de 
licuado-tamizado desarrollado por Taylor y Loegering 
(1953) y modificado por Araya (2002). Para confor-
mar la muestra de 25 g se tomó los pesos de raíces 
proporcionales al contenido de cada tipo de raíz. Por 
ejemplo en una muestra de 42,8 g de raíces totales con 
35 g de raíz funcional, 6 g de no funcional y 1,8 g de 
raíz ahogada, se obtuvo un 81,7 % de funcional, 14 % 
no funcional y un 4,2 % de ahogada que multiplicado 
por el tamaño de la muestra a usar de 25 g dio 20,4 g 
de raíces funcionales, 3,5 g de raíces no funcionales y 
1 g de ahogada que se mezclaron y homogeneizaron 
para el licuado. La identificación y enumeración de los 
nematodos se realizó con la ayuda de un microscopio 
Micromaster a 4-10x de magnificación. Los datos se 
transformaron a número de nematodos en 200 ml de la 
solución y luego a 100 g de raíces. 
seﾭ caﾭlculó eﾭl númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos (pﾭor eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ 
y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs) y eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ caﾭdaﾭ uno deﾭ 
los eﾭleﾭmeﾭntos consiﾭdeﾭraﾭdos eﾭn los aﾭnáliﾭsiﾭs físiﾭcos y 
químiﾭcos  deﾭ  sueﾭlo.  Los  conteﾭniﾭdos  deﾭ  aﾭreﾭnaﾭ,  liﾭmo, 
aﾭrciﾭllaﾭ, maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ y eﾭleﾭmeﾭntos eﾭn eﾭl sueﾭlo seﾭ 
correlacionaron mediante el coeficiente de correlación 
liﾭneﾭaﾭl deﾭ Peﾭaﾭrson con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz totaﾭl, funciﾭonaﾭl 
y eﾭl númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ baﾭnaﾭno eﾭn 
Pc-sas (sas instiﾭtuteﾭ, inc. caﾭry, nc). 
RESULTADOS
Laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs (cuaﾭdro 1) deﾭ 
las 120 muestras de suelo difirieron con las plantas 
mueﾭstreﾭaﾭdaﾭs.  en  geﾭneﾭraﾭl  los  sueﾭlos  mostraﾭron  aﾭltos 
conteﾭniﾭdos deﾭ caﾭ, mg y K y son baﾭjos eﾭn Feﾭ y mn.  Laﾭ 
maﾭyoríaﾭ deﾭ laﾭs mueﾭstraﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭron pﾭh supﾭeﾭriﾭoreﾭs aﾭ 
6. el númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos taﾭmbiﾭén fueﾭ muy vaﾭriﾭaﾭbleﾭ 
eﾭntreﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs. el pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ R. similis y neﾭmaﾭto-
dos totaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭs 120 mueﾭstraﾭs fueﾭ deﾭ 3.542 y 11.640 
iﾭndiﾭviﾭduos pﾭor 100 g deﾭ raﾭíceﾭs, con pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs máxiﾭ-
maﾭs deﾭ 28.571 y 44.000 iﾭndiﾭviﾭduos, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. 
Deﾭntro deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo, seﾭ 
eﾭncontró queﾭ conformeﾭ aﾭumeﾭntó eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ aﾭreﾭ-
naﾭ diﾭsmiﾭnuyó eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz funciﾭonaﾭl (r= -0,20;  P= 
0,0468) y aﾭumeﾭntó eﾭl númeﾭro deﾭ R. similis (r= 0,38;   
P< 0,0001), Helicotylenchus spﾭpﾭ. (r= 0,42;  P< 0,0001) 
y  neﾭmaﾭtodos  totaﾭleﾭs  (r=  0,53;  P<  0,0001)  (cuaﾭdro 
2). aumeﾭntos eﾭn eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ liﾭmo reﾭdujeﾭron eﾭl 
númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs (r= -0,21;  P< 0,0345). 
conformeﾭ aﾭumeﾭntó eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ aﾭrciﾭllaﾭ aﾭumeﾭntó 
eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz funciﾭonaﾭl (r= 0,21;  P= 0,0354) y seﾭ 
reﾭdujo eﾭl númeﾭro deﾭ R. similis (r= -0,27;  P= 0,0066), 
Helicotylenchus spﾭpﾭ. (r= -0,27;  P= 0,0068) y neﾭmaﾭto-
dos totaﾭleﾭs (r= -0,35;  P= 0,0003).  con aﾭumeﾭntos eﾭn 
eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ aﾭumeﾭntó eﾭl pﾭeﾭso deﾭ 
raﾭíz totaﾭl (r= 0,22;  P= 0,0139) y funciﾭonaﾭl (r= 0,28;   
P= 0,0017). 
Deﾭntro  deﾭ  laﾭs  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs  químiﾭcaﾭs  (olseﾭn 
modificado), a mayor pH se observó menor número de 
Pratylenchus spﾭpﾭ.  (r= -0,27;  P= 0,0024) y neﾭmaﾭtodos 
totaﾭleﾭs  (r=  -0,18;    P=  0,0449).  maﾭyoreﾭs  niﾭveﾭleﾭs  deﾭ 
aﾭciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭ faﾭvoreﾭciﾭeﾭron eﾭl númeﾭro deﾭ Pra-
tylenchus spﾭpﾭ. (r= 0,29; P= 0,0014). Deﾭ los eﾭleﾭmeﾭntos 
seﾭcundaﾭriﾭos (P, K, caﾭ, mg, s) niﾭnguno seﾭ reﾭlaﾭciﾭonó 
con  eﾭl  pﾭeﾭso  deﾭ  raﾭíceﾭs  y  solaﾭmeﾭnteﾭ  eﾭl  mg  aﾭfeﾭctó  eﾭl 
númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos, reﾭduciﾭeﾭndo aﾭ Helicotylenchus 
spﾭpﾭ. (r= -0,19; P= 0,0335) y aﾭ los neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):361-369. 2009
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Cuadro 1.   caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo, pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs y númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn 120 mueﾭstraﾭs pﾭaﾭreﾭaﾭdaﾭs deﾭ sueﾭlo y 
raﾭíceﾭs tomaﾭdaﾭs eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ baﾭnaﾭno (Musa aaa). ecuaﾭdor, 2006.
Variable Media* Desviación 
estándar
Valor máximo Valor mínimo
areﾭnaﾭ % 26,1 8,7 64 14
Liﾭmo % 45,9 7,9 80 26
arciﾭllaﾭ % 28,1 8,3 46 2
Olsen modificado
maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ % 1,75 0,65 4,3 0,2
pﾭh 6,8 0,84 8,3 4,3
aciﾭdeﾭz iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭ cmol/kg 0,22 0,23 1,77 0,04
P   mg/l 57,2 93,6 609 5
K  cmol/kg 1,13 1,87 4,8 0,13
caﾭ cmol/kg 16 1,5 20,1 12,3
mg cmol/kg 5,1 1,1 8,1 2,8
s     mg/l 372 239 1471 37
Feﾭ   mg/l 44,6 29,5 157 10,6
cu   mg/l 8,7 7,2 38,3 1,4
zn   mg/l 28,5 27,6 126 1,5
mn   mg/l 21,6 29 173 0,5
B   mg/l 2,3 1,3 7,8 0,3
cic 36,1 3,6 45,5 27,1
caﾭ + mg + K 28 8,3 56,2 13,5
caﾭ / mg  3,3 0,7 5,9 1,9
caﾭ / K 37,3 24,1 109,5 1,5
K / mg 0,22 0,39 2,2 0,1
sumaﾭ baﾭseﾭs  39,1 7,9 66,3 25,5
cl     mg/l 19,2 15,3 82,7 1
nh4  mg/l 86,1 123,3 886 7
naﾭ    cmol/kg 1,5 0,5 3,6 0,4
Paﾭstaﾭ saﾭturaﾭdaﾭ
pﾭh 6,6 1 4,4 8
conductiﾭviﾭdaﾭd eﾭléctriﾭcaﾭ ms/cm 3,1 1,1 7,3 1
caﾭ  cmol/kg 20,5 6,6 31,6 2,1
mg   cmol/kg 8,3 3,2 18 1,2
K   cmol/kg 1,58 3,9 6,5 0,5
naﾭ   cmol/kg 5,7 2,5 14,1 1,4
Propﾭorciﾭón aﾭbsorciﾭón naﾭ 1,5 0,6 4,2 0,4
raﾭíz totaﾭl (g)/pﾭlaﾭntaﾭ 61,6 27,8 158,3 4,4
raﾭíz funciﾭonaﾭl (g)/pﾭlaﾭntaﾭ 50,2 22,7 114,5 2,2
Radopholus similis pﾭor 100 g raﾭíceﾭs 3542 5642 28571 0
Helicotylenchus spﾭpﾭ. pﾭor 100 g raﾭíceﾭs 7861 7996 40000 0
Pratylenchus spﾭpﾭ. pﾭor 100 g raﾭíceﾭs  116 1170 12800 0
neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs pﾭor 100 g raﾭíceﾭs  11640 10574 44000 0
*meﾭdiﾭaﾭ deﾭ 120 obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):361-369. 2009
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Cuadro 2.   correﾭlaﾭciﾭón* y pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd** aﾭsociﾭaﾭdaﾭ deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs y númeﾭro 
deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn 120 mueﾭstraﾭs pﾭaﾭreﾭaﾭdaﾭs deﾭ raﾭíceﾭs y sueﾭlo tomaﾭdaﾭs eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ baﾭnaﾭno (Musa aaa). 
ecuaﾭdor, 2006. 
Variable Raíz total Raíz 
funcional
Radopholus 
similis
Helicotylenchus 
spp.
Pratylenchus 
spp.
Nematodos 
totales
% aﾭreﾭnaﾭ -0,05*
0,6060**
-0,20
0,0468
0,38
< 0,0001
0,42
< 0,0001
0,08
0,3983
0,53
< 0,0001
% liﾭmo -0,00
0,9607
-0,00
0,9858
-0,14
0,1613
-0,18
0,0692
0,03
0,7680
-0,21
0,0345
% aﾭrciﾭllaﾭ 0,06
0,5568
0,21
0,0354
-0,27
0,0066
-0,27
0,0068
-0,12
0,2429
-0,35
0,0003
Olsen modificado
% m.o. 0,22
0,0139
0,28
0,0017
-0,15
0,1045
-0,05
0,5705
0,01
0,9106
-0,12
0,2020
pﾭh -0,04
0,6565
0,02
0,8082
-0,08
0,3852
-0,11
0,2162
-0,27
0,0024
-0,18
0,0449
aciﾭdeﾭz 
iﾭnteﾭrcaﾭmbiﾭaﾭbleﾭ
0,12
0,1951
0,15
0,1108
0,00
0,9958
-0,09
0,3209
0,29
0,0014
-0,04
0,6513
P 0,03
0,7073
0,03
0,7491
0,03
0,7727
0,11
0,2395
-0,01
0,9137
0,09
0,3105
K 0,04
0,6255
0,10
0,2768
-0,16
0,8002
-0,16
0,0847
-0,04
0,6900
-0,14
0,1305
caﾭ -0,04
0,6135
-0,09
0,3331
0,07
0,4524
0,11
0,2088
0,03
0,7445
0,13
0,1447
mg 0,10
0,2819
0,17
0,0679
-0,06
0,4896
-0,19
0,0335
-0,05
0,6084
-0,19
0,0411
s 0,11
0,2331
0,05
0,6168
0,11
0,2377
0,03
0,7141
0,05
0,5517
0,09
0,3266
Feﾭ -0,03
0,7056
-0,08
0,3989
0,04
0,6722
0,09
0,3487
0,34
0,0001
0,12
0,1861
cu 0,11
0,2090
0,18
0,0423
-0,14
0,1220
0,00
0,9767
0,08
0,3824
-0,07
0,4490
zn 0,20
0,0352
0,22
0,0134
0,07
0,4321
0,04
0,6488
0,09
0,3125
0,08
0,3715
mn 0,12
0,1737
0,14
0,1373
0,21
0,0208
-0,05
0,6142
0,45
0,0001
0,13
0,1585
B 0,10
0,2495
0,16
0,0883
-0,03
0,7637
-0,14
0,1333
-0,03
0,7358
-0,12
0,1706
cic 0,06
0,4780
0,16
0,0706
-0,11
0,2417
-0,16
0,0752
-0,01
0,9892
-0,17
0,0690
caﾭ +  mg  / K -0,11
0,2410
-0,12
0,2023
0,05
0,6016
0,11
0,2215
0,04
0,6556
0,11
0,2234
caﾭ / mg 0,07
0,4240
0,11
0,2270
-0,05
0,5566
-0,13
0,1686
-0,03
0,7467
-0,13
0,1497
caﾭ / K  -0,11
0,2448
-0,11
0,2312
0,09
0,3492
0,15
0,1060
0,06
0,5061
0,15
0,0902
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(r= -0,19;  P= 0,0411) conformeﾭ aﾭumeﾭntó su conteﾭniﾭ-
do. Deﾭ los eﾭleﾭmeﾭntos miﾭnoriﾭtaﾭriﾭos (Feﾭ, cu, zn, mn, B) 
aﾭumeﾭntos eﾭn eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ zn faﾭvoreﾭciﾭeﾭron eﾭl pﾭeﾭso 
deﾭ raﾭíz totaﾭl  (r= 0,20;  P= 0,0352) y funciﾭonaﾭl (r= 0,22;   
P= 0,0134) y deﾭ cu eﾭl deﾭ raﾭíz funciﾭonaﾭl (r= 0,18;  P= 
0,0423). increﾭmeﾭntos eﾭn eﾭl niﾭveﾭl deﾭ Feﾭ eﾭstiﾭmulaﾭron eﾭl 
númeﾭro deﾭ Pratylenchus spﾭpﾭ. (r= 0,34;  P= 0,0001) y 
deﾭ mn aﾭ R. similis (r= 0,21;  P= 0,0208) y Pratylen-
chus spﾭpﾭ. (r= 0,45;  P= 0,0001). Laﾭ cic y niﾭngunaﾭ deﾭ 
laﾭs reﾭlaﾭciﾭoneﾭs deﾭ baﾭseﾭs (caﾭ + mg / K), caﾭ / mg, caﾭ / 
K o K / mg) eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs seﾭ aﾭsociﾭó con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs 
o númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, aﾭumeﾭntos eﾭn 
laﾭ sumaﾭ deﾭ laﾭs baﾭseﾭs (caﾭ + mg + K + naﾭ) diﾭsmiﾭnuyeﾭ-
ron eﾭl númeﾭro deﾭ Helicotylenchus spﾭpﾭ. (r= -0,24;  P= 
0,0077)  y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs (r= -0,24;  P= 0,0091). 
Los niﾭveﾭleﾭs deﾭ cl y nh4 no seﾭ aﾭsociﾭaﾭron con niﾭngunaﾭ 
deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs.
en pﾭaﾭstaﾭ saﾭturaﾭdaﾭ, maﾭyoreﾭs pﾭh reﾭdujeﾭron eﾭl númeﾭ-
ro deﾭ Helicotylenchus spﾭpﾭ. (r= -0,20;  P= 0,0272). Laﾭ 
pﾭropﾭorciﾭón deﾭ aﾭbsorciﾭón deﾭ naﾭ no seﾭ aﾭsociﾭó con niﾭngu-
naﾭ deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs. maﾭyoreﾭs niﾭveﾭleﾭs deﾭ ce 
reﾭsultaﾭron eﾭn maﾭyoreﾭs pﾭeﾭsos deﾭ raﾭíz totaﾭl (r= 0,22;  P= 
0,0135) y funciﾭonaﾭl (r= 0,19;  P= 0,0341) y maﾭyor nú-
meﾭro deﾭ R. similis (r= 0,23;  P= 0,0118) y neﾭmaﾭtodos 
totaﾭleﾭs (r= 0,19;  P= 0,0379). Deﾭ los conteﾭniﾭdos deﾭ caﾭ, 
mg, K y naﾭ, aﾭ maﾭyor K maﾭyor eﾭl númeﾭro deﾭ R. similis 
(r= 0,20;  P= 0,0317) y aﾭ maﾭyor mg maﾭyor eﾭl númeﾭro 
deﾭ neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs (r= 0,19;  P= 0,0325). aumeﾭntos 
eﾭn naﾭ faﾭvoreﾭciﾭeﾭron eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz totaﾭl (r= 0,20;  P= 
0,0286) y funciﾭonaﾭl (r= 0,21; P= 0,0215).  
DISCUSIÓN
Deﾭ laﾭs 32 caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs deﾭl sueﾭlo 
eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs, cuaﾭtro seﾭ aﾭsociﾭaﾭron con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíz to-
taﾭl, nueﾭveﾭ con eﾭl deﾭ raﾭíz funciﾭonaﾭl, ciﾭnco con eﾭl númeﾭro 
deﾭ R. similis, seﾭiﾭs con Helicotylenchus spﾭpﾭ., cuaﾭtro con 
Variable Raíz total Raíz 
funcional
Radopholus 
similis
Helicotylenchus 
spp.
Pratylenchus 
spp.
Nematodos 
totales
K / mg 0,03
0,7007
0,07
0,4551
-0,07
0,4484
-0,11
0,2451
-0,03
0,7614
-0,12
0,1762
sumaﾭ baﾭseﾭs 0,09
0,3219
0,16
0,0799
-0,07
0,4246
-0,24
0,0077
-0,10
0,2626
-0,24
0,0091
cl -0,12
0,1924
-0,08
0,3741
0,16
0,0734
-0,01
0,8907
0,00
0,9850
0,07
0,4605
nh4 0,07
0,4173
0,04
0,6445
-0,00
0,9954
0,10
0,2739
0,04
0,6249
0,08
0,3775
naﾭ 0,15
0,1107
0,21
0,0211
-0,05
0,6178
-0,15
0,1014
0,00
0,9882
-0,15
0,1036
Pasta saturada
pﾭh 0,04
0,6242
0,09
0,3288
0,04
0,6331
-0,20
0,0272
-0,15
0,0999
-0,15
0,1111
 ce 0,22
0,0135
0,19
0,0341
0,23
0,0118
0,09
0,3380
0,06
0,5025
0,19
0,0379
caﾭ 0,16
0,0865
0,12
0,1719
0,04
0,6563
-0,03
0,7530
-0,01
0,9017
-0,00
0,9636
mg 0,13
0,1542
0,08
0,3570
0,18
0,0529
0,13
0,1487
-0,08
0,3694
0,19
0,0325
K 0,10
0,2591
0,13
0,1457
0,20
0,0317
0,05
0,5867
-0,03
0,7566
0,14
0,1325
naﾭ 0,20
0,0286
0,21
0,0215
0,03
0,7671
0,08
0,4062
0,08
0,3728
0,06
0,4740
Propﾭorciﾭón aﾭbsorciﾭón 
naﾭ
0,15
0,1042
0,18
0,0502
-0,03
0,7650
0,05
0,5990
0,10
0,2774
0,02
0,8609
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Pratylenchus spﾭpﾭ. y nueﾭveﾭ con neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs. Deﾭ 
laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭcaﾭs (conteﾭniﾭdos deﾭ aﾭreﾭnaﾭ, liﾭmo y 
aﾭrciﾭllaﾭ) eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs, un 50 % correﾭlaﾭciﾭonaﾭron yaﾭ fueﾭraﾭ 
con eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs o númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos, miﾭeﾭntraﾭs 
deﾭ laﾭs químiﾭcaﾭs solaﾭmeﾭnteﾭ seﾭ eﾭncontró correﾭlaﾭciﾭón eﾭn 
15 % deﾭ laﾭs reﾭlaﾭciﾭoneﾭs eﾭstudiﾭaﾭdaﾭs. Paﾭreﾭciﾭeﾭraﾭ eﾭntonceﾭs 
que  las  características  físicas  tienen  mayor  afinidad 
con eﾭl deﾭsaﾭrrollo raﾭdiﾭcaﾭl y laﾭ iﾭnvaﾭsiﾭón y daﾭño iﾭnduciﾭdo 
pﾭor los neﾭmaﾭtodos. 
Siempre que se encontró significancia estadística 
eﾭntreﾭ laﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs, eﾭl vaﾭlor deﾭ laﾭ co-
rreﾭlaﾭciﾭón fueﾭ baﾭjo o muy baﾭjo. Laﾭ máxiﾭmaﾭ correﾭlaﾭciﾭón 
(r= 0,53) seﾭ obseﾭrvó eﾭntreﾭ eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ aﾭreﾭnaﾭ y eﾭl 
númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs lo queﾭ veﾭndríaﾭ aﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭr 
taﾭn solo eﾭl 28 % deﾭ laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón. Laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs 
físiﾭcaﾭs  correﾭlaﾭciﾭonaﾭron  eﾭn  formaﾭ  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭdaﾭ  con  eﾭl 
pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs y númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos. al aﾭumeﾭntaﾭr 
eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ aﾭreﾭnaﾭ diﾭsmiﾭnuyó eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raﾭíceﾭs y 
aﾭumeﾭntó eﾭl númeﾭro deﾭ neﾭmaﾭtodos. esteﾭ maﾭyor númeﾭro 
deﾭ R. similis con eﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ aﾭreﾭnaﾭ fueﾭ congrueﾭnteﾭ 
con lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor Feﾭrreﾭiﾭraﾭ et al. (2006) y seﾭ aﾭleﾭjaﾭ 
deﾭ lo obseﾭrvaﾭdo pﾭor Quénéheﾭrvé (1988) eﾭn costaﾭ deﾭ 
Marfil y de Cássia et al. (2006) eﾭn Braﾭsiﾭl, quiﾭeﾭneﾭs ciﾭtaﾭn   
queﾭ laﾭ teﾭxturaﾭ no aﾭfeﾭctó eﾭsteﾭ neﾭmaﾭtodo. Laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ o 
pﾭocaﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-químiﾭcaﾭs 
deﾭl sueﾭlo con eﾭl númeﾭro deﾭ R. similis pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ seﾭ 
deﾭbaﾭ aﾭl hábiﾭto deﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón deﾭ diﾭcho neﾭmaﾭtodo queﾭ 
eﾭs eﾭndopﾭaﾭrásiﾭto miﾭgraﾭtoriﾭo obliﾭgaﾭdo, queﾭ pﾭaﾭsaﾭ laﾭ maﾭyor 
pﾭaﾭrteﾭ deﾭ su ciﾭclo biﾭológiﾭco deﾭntro deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs deﾭl baﾭ-
naﾭno. Por eﾭl contraﾭriﾭo, con eﾭl aﾭumeﾭnto eﾭn eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ 
deﾭ aﾭrciﾭllaﾭ diﾭsmiﾭnuyó eﾭl númeﾭro deﾭ R. similis, Helico-
tylenchus spﾭpﾭ. y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ lo reﾭpﾭortaﾭ-
do pﾭor Feﾭrreﾭiﾭraﾭ et al. (2006) y cássiﾭaﾭ et al. (2006). 
el conteﾭniﾭdo deﾭ K no correﾭlaﾭciﾭonó con niﾭnguno 
deﾭ  los  neﾭmaﾭtodos  deﾭteﾭctaﾭdos,  contraﾭdiﾭctoriﾭo  con  lo 
obseﾭrvaﾭdo pﾭor Feﾭrreﾭiﾭraﾭ et al. (2006) quiﾭeﾭneﾭs ciﾭtaﾭn co-
rreﾭlaﾭciﾭón pﾭosiﾭtiﾭvaﾭ eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ baﾭ-
naﾭno eﾭn Braﾭsiﾭl. Taﾭmbiﾭén seﾭ aﾭleﾭjaﾭ deﾭ lo eﾭncontraﾭdo pﾭor 
cássiﾭaﾭ et al. (2006) quiﾭeﾭneﾭs iﾭndiﾭcaﾭn unaﾭ correﾭlaﾭciﾭón 
pﾭosiﾭtiﾭvaﾭ eﾭntreﾭ eﾭl niﾭveﾭl deﾭ K y eﾭl númeﾭro deﾭ M. javanica 
y H. multicinctus. Bwaﾭmiﾭkiﾭ et al. (2003) sugiﾭeﾭreﾭ queﾭ 
con niﾭveﾭleﾭs deﾭ K más baﾭjos deﾭ los reﾭcomeﾭndaﾭdos eﾭn 
baﾭnaﾭno, pﾭodríaﾭ reﾭduciﾭrseﾭ eﾭl iﾭmpﾭaﾭcto deﾭ R. similis. en 
pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ friﾭjoleﾭs iﾭnfeﾭctaﾭdaﾭs con Meloidogyne incog-
nita y fertilizadas con un nivel deficiente, óptimo y ex-
ceﾭsiﾭvo deﾭ K, seﾭ obseﾭrvó queﾭ laﾭ maﾭdureﾭz deﾭ laﾭs heﾭmbraﾭs 
deﾭl neﾭmaﾭtodo y su pﾭosturaﾭ deﾭ hueﾭvos seﾭ reﾭtaﾭrdaﾭbaﾭ eﾭn 
las plantas con niveles deficientes del elemento (Otei-
faﾭ 1953). en otros cultiﾭvos iﾭnfeﾭctaﾭdos deﾭ neﾭmaﾭtodos 
reﾭpﾭortaﾭn queﾭ laﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón raﾭciﾭonaﾭl y baﾭlaﾭnceﾭaﾭdaﾭ deﾭ 
K faﾭvoreﾭceﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ neﾭmaﾭtodos (chaﾭmbeﾭrs 
1985), miﾭeﾭntraﾭs eﾭn otros pﾭaﾭtógeﾭnos, seﾭ ciﾭtaﾭ queﾭ reﾭdu-
ceﾭ su iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ y aﾭumeﾭntaﾭ los reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos (Beﾭtteﾭr 
cropﾭs 1998). 
el nh4 no correﾭlaﾭciﾭonó con niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭ-
bleﾭs. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ niﾭtraﾭtos haﾭstaﾭ deﾭ 100 
kg/haﾭ eﾭstiﾭmulaﾭron laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ neﾭmaﾭtodos pﾭaﾭrá-
siﾭtos y reﾭdujeﾭron laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ otros neﾭmaﾭtodos eﾭn eﾭl 
sueﾭlo eﾭn pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs baﾭnaﾭneﾭraﾭs deﾭ austraﾭliﾭaﾭ (Paﾭttiﾭson 
y Liﾭndsaﾭy 2006). Taﾭmbiﾭén seﾭ meﾭnciﾭonaﾭ queﾭ cuaﾭndo haﾭy 
eﾭxceﾭso deﾭ n eﾭn los teﾭjiﾭdos y seﾭ aﾭcumulaﾭ, seﾭ faﾭvoreﾭceﾭ laﾭ 
iﾭnfeﾭcciﾭón pﾭor pﾭaﾭtógeﾭnos (Beﾭtteﾭr cropﾭs 1998). 
Taﾭboraﾭ et al. (2002) sugiﾭriﾭó queﾭ laﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭ 
Feﾭ, mn y zn faﾭvoreﾭceﾭ laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón pﾭor neﾭmaﾭtodos. en 
concordaﾭnciﾭaﾭ seﾭ obseﾭrvó queﾭ conformeﾭ aﾭumeﾭntó eﾭl mn 
aﾭumeﾭntó eﾭl númeﾭro deﾭ R. similis y Pratylenchus spﾭpﾭ. 
iguaﾭlmeﾭnteﾭ con maﾭyoreﾭs niﾭveﾭleﾭs deﾭ Feﾭ seﾭ faﾭvoreﾭciﾭó eﾭl 
númeﾭro deﾭ Pratylenchus spﾭpﾭ.  el zn seﾭ aﾭsociﾭó con los 
pﾭeﾭsos deﾭ raﾭíceﾭs pﾭeﾭro no con los neﾭmaﾭtodos. 
Laﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ (m.o.) no seﾭ aﾭsociﾭó con laﾭ 
pﾭoblaﾭciﾭón  deﾭ  niﾭngún  neﾭmaﾭtodo,  concordaﾭndo  con 
lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor Quénéheﾭrvé (1988) y okeﾭch et al. 
(2000) pﾭaﾭraﾭ R. similis. Sin embargo, difiere del mismo 
eﾭstudiﾭo deﾭ Quénéheﾭrvé (1988) pﾭor cuaﾭnto diﾭcho aﾭutor 
eﾭncontró reﾭlaﾭciﾭón deﾭ laﾭ m.o. con Helicotylenchus spﾭpﾭ., 
Pratylenchus spﾭpﾭ. y Meloidogyne spﾭpﾭ. 
conformeﾭ eﾭl pﾭh seﾭ aﾭpﾭroxiﾭmó aﾭ neﾭutro seﾭ reﾭdujo 
eﾭl númeﾭro deﾭ Pratylenchus spﾭpﾭ. y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs, 
eﾭn pﾭaﾭraﾭleﾭlo con lo obseﾭrvaﾭdo pﾭor Quénéheﾭrvé (1988) y 
okeﾭch et al. (2000). Laﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ correﾭlaﾭciﾭón eﾭntreﾭ 
eﾭl pﾭh y R. similis eﾭstá eﾭn líneﾭaﾭ con lo reﾭpﾭortaﾭdo pﾭor 
Quénéheﾭrvé (1988), okeﾭch et al. (2000) y cássiﾭaﾭ et al. 
(2006). Los últiﾭmos aﾭutoreﾭs eﾭncontraﾭron correﾭlaﾭciﾭón 
pﾭosiﾭtiﾭvaﾭ deﾭl pﾭh con Helicotylenchus spﾭpﾭ., reﾭlaﾭciﾭón no 
obseﾭrvaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo. en Fiﾭliﾭpﾭiﾭnaﾭs, Daﾭviﾭdeﾭ 
(1980)  eﾭncontró  maﾭyoreﾭs  pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  R.  similis 
y M. incognita aﾭ pﾭh deﾭ 5-5,6. seﾭgún norton (1979), 
los neﾭmaﾭtodos pﾭueﾭdeﾭn toleﾭraﾭr raﾭngos aﾭmpﾭliﾭos deﾭ pﾭh, 
pﾭor consiﾭguiﾭeﾭnteﾭ solo vaﾭloreﾭs eﾭxtreﾭmos, deﾭ muy baﾭjo 
o muy aﾭlto, aﾭfeﾭctaﾭríaﾭ laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ neﾭmaﾭtodos. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo, Paﾭttiﾭson (2006)  obseﾭrvó eﾭn pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
costaﾭ riﾭcaﾭ queﾭ aﾭ pﾭh neﾭutros seﾭ reﾭduceﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ 
neﾭmaﾭtodos pﾭaﾭrásiﾭtos deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs deﾭl baﾭnaﾭno.
Helicotylenchus spp. mostró cierta afinidad con los 
conteﾭniﾭdos deﾭ aﾭreﾭnaﾭ y aﾭrciﾭllaﾭ, miﾭeﾭntraﾭs raﾭíceﾭs funciﾭonaﾭleﾭs 
y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs fueﾭron los queﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron maﾭyor 
afinidad con las características físico-químicas del suelo, 
teﾭniﾭeﾭndo eﾭn común treﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs: aﾭreﾭnaﾭ, aﾭrciﾭllaﾭ y ce.  issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):361-369. 2009
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el maﾭyor númeﾭro deﾭ R. similis y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs 
obseﾭrvaﾭdo aﾭl aﾭumeﾭntaﾭr eﾭl  conteﾭniﾭdo deﾭ K y mg (pﾭaﾭstaﾭ 
saﾭturaﾭdaﾭ), reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, concueﾭrdaﾭn pﾭaﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
con lo obseﾭrvaﾭdo pﾭor cássiﾭaﾭ et at. (2006) quiﾭeﾭneﾭs iﾭndiﾭ-
caﾭn unaﾭ aﾭsociﾭaﾭciﾭón pﾭosiﾭtiﾭvaﾭ eﾭntreﾭ laﾭ saﾭturaﾭciﾭón deﾭ baﾭ-
seﾭs y M. javanica y Helicotylenchus spﾭpﾭ. al aﾭumeﾭntaﾭr 
laﾭ ce aﾭumeﾭntaﾭron los pﾭeﾭsos deﾭ raﾭíz totaﾭl y funciﾭonaﾭl, 
lo queﾭ pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ faﾭvoreﾭciﾭó eﾭl maﾭyor númeﾭro deﾭ R. 
similis y neﾭmaﾭtodos totaﾭleﾭs, aﾭl haﾭbeﾭr maﾭyor fueﾭnteﾭ deﾭ 
aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón diﾭspﾭoniﾭbleﾭ. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, vaﾭloreﾭs maﾭyo-
reﾭs aﾭ 0,8 ds/m deﾭ ce aﾭfeﾭctaﾭn viﾭsiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ y 
los frutos deﾭ baﾭnaﾭno (Turneﾭr 1994).  
seﾭ conoceﾭ queﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn laﾭs 
raﾭíceﾭs y los conteﾭniﾭdos deﾭ eﾭleﾭmeﾭntos eﾭn eﾭl sueﾭlo vaﾭriﾭaﾭn 
taﾭnto teﾭmpﾭoraﾭl como eﾭspﾭaﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ, lo queﾭ haﾭceﾭ muy 
compﾭleﾭjaﾭ diﾭchaﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, pﾭaﾭreﾭciﾭeﾭraﾭ queﾭ 
diﾭchaﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón no seﾭ pﾭreﾭseﾭntó eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ 5 haﾭ deﾭ 
dondeﾭ seﾭ tomaﾭron laﾭs mueﾭstraﾭs. Los reﾭsultaﾭdos sugiﾭeﾭreﾭn 
pﾭrofundiﾭzaﾭr eﾭstudiﾭos eﾭn dos líneﾭaﾭs: eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭ nutriﾭ-
ciﾭón eﾭn eﾭl númeﾭro y daﾭño deﾭ los neﾭmaﾭtodos y eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ 
éstos eﾭn laﾭ aﾭbsorciﾭón deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs. en eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ traﾭbaﾭjo 
seﾭ aﾭbordó eﾭl eﾭfeﾭcto pﾭuntuaﾭl deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs físiﾭco-
químiﾭcaﾭs deﾭ un áreﾭaﾭ reﾭduciﾭdaﾭ deﾭ sueﾭlo eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ 
neﾭmaﾭtodos, pﾭeﾭro seﾭ conoceﾭ queﾭ aﾭfeﾭctaﾭn laﾭ aﾭbsorciﾭón deﾭ 
nutriﾭeﾭnteﾭs (Faﾭrweﾭll et al. 1980, Jeﾭnkiﾭns y maﾭleﾭk 1996). 
el aﾭumeﾭnto eﾭn los costos deﾭ los feﾭrtiﾭliﾭzaﾭnteﾭs y los neﾭmaﾭ-
tiﾭciﾭdaﾭs motiﾭvaﾭn aﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭr diﾭchaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón. 
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